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ABSTRACT 
 
Safitri, Evi. 2015. The applying the Model to increase Think Pair Share  the 
results of the Study On technological developments,  Social Studies 
Material Grade IV SD 4 Kalirejo Undaaan Kudus. Theses courses of 
primary school teacher education Faculty of teacher training and 
educational sciences of the University of Muria. Supervisor (i) Dra. 
Sumarwiyah, M. Pd. Kons, (ii) Ika Oktavianti, S. Pd. M. Pd. 
   
Keywords: Model Think Pair Share, The Results Of The Study, Social Studies. 
  
This research aims to know the skills of teachers in managing learning, 
knowing the increase in student learning activities, and knowing the increase in 
student learning outcomes grade IV on subjects social studies SD 4 Kalirejo 
Undaan Kudus after applying model Think Pair Share. 
Model Think Pair Share is a small study groups to answer the problems 
posed to students in academic assignments excels in helping students understand a 
difficult concept and learning outcomes is a shared responsibility. As for learning 
model in Think Pair Share that apply as learning designed to influence the 
interaction pattern of variation in student discussion in class. This discussion 
consists of three stages, namely 1. Stage Think (think) that gives the opportunity 
of individuals to solve the problem, 2. Stage of the Pair (pair) that demands 
students to pair up with my sebangku to match the results of answers in the 
discussion, and 3. Stage of the Share (share) that demand students pass on the 
results of the group discussions in front of the class. 
Research action class is implemented in the class IV SD 4 Kalirejo 
Undaan Kudus research subject with the teacher and 16 students. The study lasted 
for two cycles, each cycle consists of four stages, namely planning, action, 
observation and reflection. Free variable is model Think Pair Share. While the 
variable is composed of learning the skills of teachers teaching, students learning 
activities, and the results of the study include the realm of attitudes, knowledge, 
and skills. This data collection methods are observation, interview, documentation 
and tests. Data analysis techniques, namely quantitative data and qualitative data. 
The result of this research showed that three is improvement of 
thoroughness score of teacher’s skill in designing learning in cycle 1 got 83 which 
classified good and 2 got 90 which classified excellent. It supported by increasing 
score activities of student’s learning in cycle 1 64.35 (good) become 75.88 (good). 
Student’s result in cognitive aspect cycle 1 got classical thoroughness 68% and 
cycle 2 got 81%. Percentage score of classical learning result in affective aspect 
cycle 1 is 60.70 and cycle 2 is 83.64. percentage score of classical learning result 
in psycimocotic aspect in cycle 1 got 58.21 and cycle 2 got 80.52. it proved that 
applying Think Pair Share model can improve student result of social studies 
fourth grade students of SD 4 Kalirejo Undaan Kudus. 
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Based on the result of this action research that have done in frourth grade 
students of SD 4 Kalirejo Undaan Kudus can be concluded that the applying 
Think Pair Share model can improve student result of fourth grade student of S 
4 Kalirejo Undaan Kudus. Based on it, the researcher giver suggestion in applying 
think pair share model, students should be more open minded to ask if they found 
difficulty when learning the materials in order to understand well, The teacher 
should more optimize learning process with applying variation of learning model 
related to the materials. 
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ABSTRAK 
 
Safitri, Evi. 2015. Penerapan Model Think Pair Share Untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar  IPS Materi Perkembangan Teknologi Pada Siswa Kelas IV SD 4 
Kalirejo Undaan Kudus. Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing (i)Dra. Sumarwiyah, M.Pd. Kons, (ii)Ika Oktavianti, S.Pd, 
M.Pd. 
 
Kata Kunci : Model Think Pair Share , Hasil Belajar IPS. 
  
Penelitian ini bertujuan mengetahui peningkatan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran, mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa, dan 
mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPS SD 
4 Kalirejo Undaan Kudus setelah menerapkan model Think Pair Share. 
Model Think Pair Share merupakan kelompok belajar kecil untuk 
menjawab permasalahan yang dihadapkan kepada siswa dalam tugas akademik 
unggul dalam membantu siswa, memahami konsep yang sulit dan hasil belajar 
merupakan tanggung jawab bersama. Adapun dalam pembelajaran model Think 
Pair Share yang menerapkan sebagai pembelajaran yang dirancang untuk 
mempengaruhi interaksi siswa agar terjadi variasi pola diskusi dalam kelas. 
Diskusi ini terdiri dari tiga tahap yaitu 1. Tahap Think (berfikir) yang memberi 
kesempatan individu untuk memecahkan masalahnya, 2. Tahap Pair 
(berpasangan) yang menuntut siswa untuk berpasangan dengan teman sebangku 
untuk mencocokkan hasil jawaban dalam diskusi, dan 3. Tahap Share (berbagi) 
yang menuntut siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD 4 Kalirejo Undaan 
Kudus dengan subjek penelitian guru dan16 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
tindakan, obsevasi dan refleksi. Variabel bebas adalah model Think Pair Share. 
Sedangkan variabel terikat adalah pembelajaran yang terdiri dari keterampilan 
guru mengajar, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar meliputi ranah sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. Instrumen penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi dan tes. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran pada siklus I 83 % dengan kualifikasi baik dan 
siklus II memperoleh nilai 90 dalam kualifikasi sangat baik. Nilai aktivitas belajar 
siswa pada siklus I memperoleh nilai 63,35 dengan kualifikasi baik dan siklus II 
memperoleh nilai 75,88 dengan kualifikasi baik. Nilai belajar ranah kognitif siklus 
I memperoleh ketuntasan 68 dan siklus 2 81. Nilai presentase klasikal hasil belajar 
ranah afektif silus 1 69,70 dan siklus II 83,64. Nilai presentase klasikal ranah 
psikomototik siklus I 56,21 dan siklus II 80,52. Hal itu membuktikan bahwa 
penerapan model Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar pada mata 
pelajaran IPS kelas IV SD 4 Kalirejo Undaan Kudus. 
 
xii 
 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 4 Kalirejo Undaan Kudus dapat disimpulkan bahwa penerapan model Think 
Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar kelas IV. Untuk itu disarankan dalam 
menerapkan model Think Pair Share,siswa hendaknya lebih terbuka atau bertanya 
kepada guru apabila mengalami kesulitan ketika mempelajari materi supaya 
mengerti, serta guru SD lebih mengoptimalkan proses pembelajaran dengan 
menerapkan model pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan materi 
pembelajaran. 
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